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ADH  : alcohol dehydrogenase 
CCl3  : triklormetil 
CCL4  : Carbon tetrachloride 
CYP450 : Cytochrome P450 
DNA  : deoxyribose-nucleic acid  
ECM  :  Extracellular matrix 
HCC  : Hepatocellular Carcinoma   
HCV  : Hepatitis C Virus  
HSCs  : Hepatic Stellate Cells 
LO  : lipid alkoksil 
LOOH  : lipid hidroperoksidase 
MDA  : malondialdehyde 
MEOS  : Microsomal ethanol oxidizing system 
MMP  : metalloproteinases 
NAD
+ 
 : nicotinamide adenine dinucleotide 
NAFLD : Nonalcoholic fatty liver disease 
OOCCl3 : triklorometil peroksi 
ROS  : Reactive Oxygen Species 
SOD  : Super Oxide Demutase 
TBARS : Thiobarbituric Acid Reactive Substances 
TGF-β  : Transforming Growth Factor- β 
TNF-α  : Tumor Necroting Factor-α 
USG  : ultrasonography  
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